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Περίληψη 
 
Από ιδρύσεως της ΑΤΕ το 1929, έγινε προσπάθεια συγκέντρωσης 
επιστημονικών βιβλίων  που αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση υπηρεσιακών 
αναγκών των υπαλλήλων της. Προοδευτικά εμπλουτίστηκε με μεγάλο αριθμό 
βιβλίων επιστημονικού και γενικού ενδιαφέροντος. 
Μετά από διαδοχικές μεταστεγάσεις στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, 
πρόσφατα μεταστεγάστηκε στο Εκπαιδευτικό και Συνεδριακό Κέντρο της ΑΤΕ 
στο Καστρί. 
Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η επιστημονική ενημέρωση και η κάλυψη 
των υπηρεσιακών αναγκών του προσωπικού της Τράπεζας, καθώς και άλλων 
αναγνωστών (επιστημόνων, ερευνητών, σπουδαστών κ.λ.π.) 
Η συλλογή της, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς, ανέρχεται στους 
35.000 τόμους βιβλίων και 250 τίτλους ελληνικών και ξένων επιστημονικών 
περιοδικών και περιλαμβάνει εκδόσεις για τον Πολιτισμό, την Αγροτική 
Οικονομία, Ειδικές Επιστημονικές Μελέτες, πολλές από τις οποίες 
χρησιμοποιούνται ως διδακτικά βιβλία σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.   
